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El PUEBLO DE
mORIrn Id :ll'le rn E...paila con l'I ~ellio di!
JU n I;:¡·I,i~l~l;l:~:'(;~I~~rll.\t~:~II::~~c~:IIII~ ~~3~~-
No \;.¡ prpsllncilin ni el or~ullo 11'0 d,. l·;¡ ('':;('111,1:1 ~('\ill.lll:ll dil') al
hall pueslo en la nohli' fn'llle lb-I mUll(t~) d ro11}:)al )" ac!mil':lhlc lif'll-
pueblo <,spailol (,SIl" ~loli(lsO ¡<'m:l: ~zo qUf' !le.? rnvidia .Europa ~ Cil-
La verdad I'S qU(' [13ri/m nü,s ('/l- ~-,l jHw'.:'i')lI ll1';IPriiJ! ¡ltI:; ,lIt'l'b,III',
lt.l~ia:;ln qut' la 1l11('~tl'~ pOI' In f!h- ('ll~IH'mi~o; ya ''1111' 110 pudo qui-
rla de la ~Iadl'f' dI' DIO'i no Sl' ha l¡lmUS la ~lori:l tl,"h¡,bl'l'lq pl'Odll-
drsclIbipl'lo loullvia IJnjo del :'01. cido. ~,
Cuando tillO de llllC~(I'03 motltll'- En l<lS e:)l~llPla:l 110 ~e oia',:;,oill'c
cas pidiu y oblllVO p3ra CWl lirrra ('ste pllllLo di'icurdarl\'ia ;1c pal:L"'('C-
13 declar'ilcilin de qtle se Llldl'sc I'PS: libre I'nl tll t igul' 1,1 dise'lI
pOI' csprcial Pall'Onll SlIp la \'ir· sitn {I'olú~iea 1/(' M, lH'I'O 1:1 t'otlsi~
gen inJllaculada, tlO hizu mils qlle' dl'I'aban ved:ltia la pj¡od¡id ~'~('I
l'ilLililjal' oncinlnH'tlLC lo <¡III' {·l·:l r'cslH'Ln, Y 111 sil!tt'iotl:l!¡;1ll ,I~í :ih-
ya un hechu pOJllll3l' 311Liq1Ji~irno lemtli~imos jllrllll)('llh):'. Es qtlP
desde los tnhs r'Clllotos lll'irleipi:1s bajo las 1'11 :lparil'tlci:l rriu~ 1(l~:rS
tic I1lH'::ilra n:lcrOtllllidad. No s:r!u- ,'horÜs acadt"l\1ieac; latia 1,1 mis-'
dalJall aún a la Jlllrj,¡irna COllcrp- mn corazi'lll r~pn[iol flll!' b:1jo c·l
cióu el dia 8 los Ci.lI~IOIH'S ¡jr IIUC:>- '1I'lh'S tlt' lo" p:dndillf''' y 1,1 jll:itillo
II'n8 fOl'wlrzas y dC' Idlest¡'[l :ll'lIla· tiC' las damas y 1:1 pUI'pura dr los
da, c1l3ndo Pfll'il pI purulo e~pañol I I'P~'f''''
Cl'a y,l ('osa rancia } WH' nadie El \'ul~o dI' las 1.':111('s y \lln'l::~
cOlltro\'erlhla la cl'cC'llcia CII pi !lO :,ahia, til'l'lo, tiC' dist'I'I:H·ill!lcS
mislerio de la Yil'~cll sin mant'illa ni dr siltlgi:illH~~; prro l'1l copl:J$ ~
yel fPI'\'!lI'OS.1 cullo ti .r-s13 '1ue ,-i \"ill:lIlcirll~, dt' <1l1r aud:lll lh'no"
nO:l 5('1' ulla como pCl'sonificación aún I\UI'~tI'O.i l1l.q:~ltin('us (,¡luciu·
dr la misma naciüII ('.;p:uioln. En IH'ro", expl'PSah.l !:ohl'P ("·tr mi:-l{,'
efecto. En la iCl"';~C'1l dI.' ~131'Ía rin ':'11 pn,fuuJi.1 I('ol/l!!ia. "ara
sustentad,.) sobrp pi t1i ... ,·o dI' la In- ~Inri:l Slip y \"rl'~f¡t'Jlz:l ll11hll'fl I
na ,'¡>ía IlUf':"lro p"f'hlll, n.fls 'llll' u'a:, profunda PIl "u l',II,',lkil ,,('11-
aplit'nl'il'lll drl I('xto !"3j!rado et[fI- ei\lt'z 'lllr IIlwllo, ~. 'lllu'h'l" jilll':J-
n~1 .'iltb ¡J('dtlHl.~ t'jll_'l, 1111 ('mhl"nl3 ('0" !11l,¡JPl"1I0S <¡III' hn~ :I:lmit....l.I··¡,.;
harl!) i ... teriu:-~i c!l' lIt1p-tr:¡ palria pUl' muy :iÚli,lo...
trillllf,IIlLI' 11'{h ocho :iig;los tic 111- De arplt-'Ila rica IH't't't,t'iJ elt' fe
('ha~ tlt' la serl:l del Coroll CUYO. _ ~ dI" (lIIlO/' ú ~lal'i;¡ intl::ICtJl:Jl!il,
otlio~t) sia:tlo mil'aba ~ los I,it"s de.... l;1)S qll_,t!¡¡n ,Illll, ('Il oH··lio d" las
~lal'Í;). prt'~I'lIt('S hornH'a:; y clt' lds fll't'-
Dice la hislori:¡ 1111(' subien lo f'1 "¡>III('s naufl'il:ril)~, 1'(',,\(1" '1,.11 111'\'
reci,'o cUl\\'Crtitlo' canitillJ Yizcaj- . 11'l' CIOSll~, que ('on e' o.. tuvlC~r:lIl·r
no, J~l1acio d(' Loyola, 1,1 :'tSp('r3 lod:,\'ía por (,¡Hli,'ulas y :lfnl'lllll:t-
cne:i!:1 !Ir ~lollsl'rrat 1'11 l'u:npHliía dns CH'n oh'a!!, nacioll(,.', Tudr'l\'ia
de 1.In \'jl'rto lllori ..ro, huh,) é:<te UTI !l(lC'13, I'U~O i1omb,'" han h"('!J'1
de sollal' l'n nlal hOI';1:;t1 l<'ngu3 Rlol'i ),,0 lriunfos uhtl'lIitlo, donde
blasf('lll:lllilo d<' 1,1 IHlf'('Z3 si" ln· llH:'lltl5 podía I'Spt'ral'los la [})1l~3
cha de ~U('!'ll'l: ~elillra. lIiryiúlr '1' I '1 J .falO Ica: Já POdl' 11 (('('Ir con "er-
en las "l'nas al sunto Prllít<'lllf' de d,HI hahlando l'll 1111 \ ktll'o."o
Mr¡nre;:;a la anli~tla !langl'e de ra- :lpt~.;lrnrl' Ú ~1:1I'i:l p:IlI'(lIlil 'dI' la"
lHlllno r (le militnr, y dicr rl hi~ E .
I
'.spalla~'
lori;)lor fllu' rslu\,o il piqtle de
ellllll'PrHll'l' ('o!lll'a 1,1 c1r~lr!lp.\I:}do Aun en nupslros hoga"es
il eSI(ll'adas con "qlll'lI[l mislllA cs- Dnd santa insclipción esta graualla;
palla qllr iba :'1 col:;ar' rn pi mlll'O No pasa sus um\)ralc~cl viajero
del insi~tlc ~allllJ"l'in. Xo habia ~in saludar primero
elllotH'C_~ C'll E~Jlilli:l ('ah:dkr'll hil'l1 Tu pura ConcepdólJ Inmaculadil.
1l:H'it!o, por mil 'ho que IIll!Jir'~e AUn (Icuden los pueblos ~ millares
lemplallo l'OIl la au"tniuad IllS Avisitmeen ~~llt3sromeria!
bl'Íns lliltlll'alc::, '1 11 f' llO Iwbil'sl' EntOllandoen ttl honor dul~es canlal'f's
senlido i~t1ul {('lIl:Jt'ifill, \' 11010- Q"uealelrgranbLJS(llgresleI5serr3~1;1'"
1 I l
'· " . en a 0111 r~s (e \·erl f's toml ares
1O~ III )U'I'~HI podlll() fncdmrntr <;:. I .I . l' I ~6 e evan Lus santuanos.
so ll'rpntl('r:-f';I. la rS.lmp~1 :0:-. y lu henrilla imáSlln s,' ven'ra
L:\. rXflrrslO1l m;:~ al'du'l\tt' ~'I En med;o de los monlC$ ~olrlanos.
m:IS Idl'~1 dl'l dq!mil trnll'l~d('o lif' Aun los \'aUes ~ombríl)s









JacIJ: trimestre. . ' UNA pesel.
Fuera: semestre. . !150 ¡•.
Se publica les Juev"
de la junta ha sido confiada al
EOlmo' Canlcllal Aguirre,)' la tic
la Sl'ccioll de St>ÚOI':¡S;'¡ s'u alteza
la infalJla Joi'ta Isabel.
El COllgreSO se celebrará tllI-
•
r:'tllle la última dl'ccn<l de Junio.
EIl IO:i dias 22, 23)'24.,sece.
Ic(;nlr;1 el Tritluo pa!'a preparar
al pldllieo.
El tlia '~5 IIr~artl;'¡ .\Iadrid el
ca!'denal 11'~J(lo de Su Santidad.
I~l cHa ~9 se \'el'lfiC31'(1 la pro-
cf'~i¡)n solelllne, desde la iglrsia
ele los Jerónilllrls ~ 1;1 plaziI de la
Ar'nl(~I'13.
I.as tl'opas cubrirán 13 cal'l'era,
y flSlstil'llll los I'r:yes, el Gobierno
l'll plcno, tudas las atllor'idades tni-
lilar'f'S y cidles, l'ellresClllaciol1cs
do otros paisr.¡ y ucmils elemento
oficial,
El dia 30, los con~r('sisLas h::J'
I'Ón \lila t'XCIII'~ióll Ú l'ol('uo,
YeI dia 1.° de Julio, con lod"
Slllltuosid::HI, se celebrar~ 13 ,·igi·
11<1 dr. la ..\.dor:1ci6n noclul'na cn
el ~on<Blerio ¡Je El Escnrial.
COlIl'lIl'ridn ;í es{c Congreso
Iltltllf'I'I)SOS prelados, !'3cel'lloleS \'




'roda la prensa en geu6ral, sin dis·
tinción de mat.ices, publica art.ículos
encomiást.ico;¡ de la labor altamente
patriótica y desinteresada de nuestro
Ex cm o, Prelado DI' D. Antolín Ló·
pez Pelát'z
y no eg sol" la prensa quien ha en·
comia. cualquier pr·rsona un poco i1us·
trada y formal, vé con agrado la opor-
tuna,lll parlicipaci6n t'u los debates
j>arlameUtllflOIl de est.e Obi",po que hu
recta y 8lI.biamente iüterlJreta la opi-
u:6u de SUg reprel!entados.
La humildad, tan abaudonad"" ha
visto surgir de entre ~u seno uoa ex-
trtlordluariü figura que toma coo iote-
r~e 8U~ asul.l\'os v activa su resolución,
El pobre h", e'ocoutudo en él un sin
igual defeo!'or; el poderoso un riVllt:
UD THutecLor el h':mitde; el soberbio
\ln humillante y todos, en fin, uu digo
llÍsirno rE>fJres,;ntante
Al verle oombatir tau ruJs.meote á
Jos cOllser\,ft.dores, dUral1tosll primera
preAenlneión en el Senll.do, mil'as ten-
deucl",sll.9 Jo tacharon de liueral: pero
ahora al opmH'r¡¡o coo dl.lol:lión !Í. 101l
plane~ do Gol'¡ernos liberalos, ¿de que
Jo taohlll"Úu? Y e~ que la pailióo polí·
tica arl'll~tr,lIIr1o hasta el último grado
de intransigencia á qni¡>,nl!8 á ella lIe
d~dicflu le.., hl1ce creer que se han de
bUlicar ios iuld('"es de partido eou
preferenoia á los dd país, y no notán-
dole r,~i en este sabio Prelado. BU pa·
radlljfl indescifrable les obligl\ á peno
sal' fO qué partido militará qUien ti.
Anuntio~ y comuniCldlilS 6 pr.-
cios convencIonales
No se devoeh'eo oriliDllel, ni
se publicar3 ninguno qn. RO est'
lirm:tdo.
PUNTO m: SUSCRIPCION
Calle .\layor, núm. 16, Imprenta.
r.s.ys,






El XXII C()II~i·f-'.sO EUI':!rj.,¡it'o
se C(,lelHrll'il en Madrid, l'tI ('11H'ú,
XiU1CJ me:i ur' ,lllJlio,
Par3 114'\';)1' :i ('abo lo" prl'p3ra-
ti,,!),,; ul'l f,orl~I'!'$O ha IIrgado;1
E:::paiHI rl ohi~p() dI' :'ialll It 1', d"5'
p\l('~ dí' cOllft'rrllrial' eOll d 1'<11'-
df:'n;I1'$('CI'cl:~rio SI ilOl' ~lt't'I'\' del
\':11 :>ubrc \.1 l~I'It'IJI', cilllJ dl~ 'di¡'11O
COll~I'P~O.
'1 l' .-"¡P la 110:11 Ir:HO una Jllllt:1 !la-
ciorl:d, dp prc':-idt'llci;¡ Itolll,r;u LI,
d(' la que rOl'mal' I,'¡rl(' hl~ rl'al, s
IWI'~IJII~S, La pl't· ... i,lrll¡·j:¡ ¡.!"llf'r:ll
FOI m3ndo pintoremos cll~erioJs:
Aun ni alegre cam~ana
Despicrta allabntior que te bendice
Al asomar la lu~ de la mañana;
r go~oso ~'amante le saluda
,\1 ,-oher ¡i Sil aldea,
Cuando Oola la niehla vespertina
y cl dulce techo del hogar humea:
"ún animadas de celesle IlaUla r
A tu planLa divina
Lleva perlas la dama
y Oores la modesta campesina.
y has(:¡ el pobre mendigo ell sus peliares
h.1 pan se quila de lu hambrienta uoca
Por llevar una ofrenda ~ lus ~ltarcs.
¿Que mb quitrcs dc España, ~hdrc mía?
Cuando vienen lus fiestas
Este pueblo se visLe de alegria;
A. tu p3S0 b,'ndílo
AL{ó!Ubransc de nares Iluestras calles,
5..e cle\'a ai ciclo el (en·oroso.grito
()e ndienles oraciones,
y prb¡;laman lus glor ¡as soberanas
El alegre cl:lmor dI.' In c3mpams
y el sobcrlJio ImnJr de los caaones.
¡Ah! :¡j, sí, lirne IrIZón S:'lIlchcz
dE' Ca .. tn1, ~ielle 1':\ZÓn 1'1 illsiguf'
('tlnIUI' <Ir 7hel{(l,.~ y tic flenllf'1lC-
.'lIMQ. ¡E.,te pueblo e':> tic ~Iaria y
110 t1l'j¡¡l'~i IIUlIca tic ~f'r1o, t'uaudo
1111::>1:1 htl~ Uf' lo hi! df'j:Hlo dr ser!
¡"t'illle si::dn:i tle fe Ctlll5l3lllt' e
inquf'lr:lllla(;I,' PUf'lI P ll ~:1U_\ I,ien
parl'('pr par:¡ I:) plIl'\"cnir ~u(it'íell­
11' !!:ll'alllí¡,!
<
i~l¡¡rí;}. ~('tll1'ra Ilur ... lra! ¡Hl'ill:d
¡P:lIron .. ! ¡\bdrt'! ¡El Illll'b!n C;l'
Il',licn l':-p31l1,1 esl:l di .. pllt':>lO ;'1 1'1'-
petiros de IHH'VO COll lanla (j,'me
z:, como Ilunca la :lIlli~ua 1II'(IIrsI3
de lideli~im:l ~ ('OI'dial 111'\'tll'i/ln!
¡1I1Y I'S nll'~tl'f) dia, {Pll' es aúu
i~rari,l~ ti ni, ! d tlia ¡.!I'311llp <Ir
,'ul'~lrJ firl I:..p;llia. ~l'¡¡ :l ... í Pf'l'-
¡H"ltl:llllf'IlIP, ¡flh )Llllrt, !nm,lcul;1






. La not!cia que de La. .'J.0rtu5pondul-
CIa de /i,spafla traOSOrlblmOS ti conti-
nuacióo, será indudablemente vista
COD Rgrado por Duestros I"ctores, En
nuestra clUdlld BOn oonocidisimoB tOl!
jóvt'nes lÍo que se refi6rp, y la familia
Jel Sr. Jordaua dejó de 811 Jl!lSO por
Jaca rt'C1l6rdos griltos é imborrables:
«1<.:0 breve se celebrar:l:en la corle la liada
de la brlla Srta. Maria Jordana, hija del Re·
neral del mismo apellido. "yuiJante de
S. M. ~l R~y, con el joven y bizarro.capit6n
de Arlrllem n. Antooio Cirnenlo~. -
El uolable pintor O. Juan Francés, coo
~otlVO de aquel fausto acontecimiento, ha
SIdo oncargado por la famili'!. de la linda mu·
chacha de hacer su retrato.
Siempre nos resulta tarea grala haobr de
asunlos de arte en eslas crónicas mundanas
anhelando con ese pretexto darlas m~s in~
terés. .
. T~n bonilo y distinguido modelo habia de
IOsplrar al re~u~do artista, que puede colo.
car e~la. su ul~IIDa oora enlre sus mej ..res
prodUCCIOnes PictÓriCas.
AdeIlJ:\s del pareeido, que en uo retralo
naturalmente es pHle prin.:ip:il, la ,reMDla,·
=
> 8. ~<
Ecos del gran mundo
sen Anlonio I~::llaguna hermano de la con-
tra~'enle, siendo padrinos O. Antonio Lsl.-
gUDa, padre de la novia y D' Josefa Iplén!,
hermana del novio,y tesligos Mo!en"Enrique
Pérez J O. Pedro Olidn .
Ll nO\'ia VCSli!, con sumt guslo J elegan·
cia. riqu¡~lmo lraje de desposada, adornado
con el simbólico ramo de azar,
El acto ct:lellróse en r"milia, en atención
al luto reciente en la del Sr. Ipiéns.
La feliz pareja a quienes deseo eterna lu-
n¡f_de miel, salió ,el mismo'día para Zan«o
La, Madr:d, Valencia S Olras eapltales de la
peninsula.
A las muchas felicilaciones:que con este
motivo hao recibido, unan la mia afecluO!>3
<lue desde est3s columnas' de todo corazón
les en\·io .
"" "El Diario de Huuca en su numero tO.397
c<lrresponJienle al dia!¡, del actual, insella
una cart,¡ de «Un Canalizo.. fcchada ea B3ilo
1'1 día I del corriente; yaunque~dirigida a
mi con\'ecino y1estimaJo amigo O. &hnuel
¡"e:-:-er Susin, tr3ta asunto da inleres p'eneral
para esta villa y por tanto voy,~ ¡;ertnitirme
hacer algunos cOffiE'lltarios sob!e ol\a.
De b expresada cornunicfeión, deduzco
dns cosas' un;, que Ile\'3do de las simpatias
que hacia mi pueblo natal siente <lijn Ca-
ualizo,), quiere darnos el alerta por la crisi~
por qUl' atraviesa nueslro comercio, é :ndi·
carllo~ los medi.s faclible.i par:! remediarlo'
y otra pidiendo) nuestro concurso para qu~
unidas amllas comarcas, rstudiarlO:l medios
posibles y ver de conseguir la realización do
la r,arretera de La I'eña :l. Bailo y termina·
ción de la de Biescas á Broto; vayamos por
parles. Si Ilioscas como V. dice un Canallzo
es un puclllt culto y camina ~ la allura de
los pueblos civilizados ¡cabe concebir que
per maueZc3 dormido y vea impasible dcs-
apneccr la vida mercaotil de que tanto neo
cesita? No, Sr. CanaUzo, no, y me congralUlll
en comunicarle que hace algun tl~mpo hubo
una reunión de cuantos hay inleresado~ en
el asulllo, que fu6 nombrada una Comi&ión
y que éSt3, esta lr3bajaodo pOI' ctmseguir
UrlO de los ,royectos que V. lDdlca con el
cual res::rgiria el movimii:nlo en esu villa.
Muy pbu'ible y de mucha importancia
para el país me parece tamllién la realización
de las carreleras que menciona: pero ¿es
que h1 d2uparecido ya el informe del ramo
de guerra que en los expedienles de ambn
figura? ¡lIa ohidado que en ocasiones cpor-
tuna~ los pneblos interesJdos ronlando con
el rleeisivo apolo de personas rtc eran rel!e·
"e é inlluencia en la polillca hicieron cuan·
to se puede, estrellandole sns esfuen.os en el
citado iuforme amparltdo por la LtI'
SI ~be algun medio que pueda llevarnos
al re~ultado que todos apetecemos, expóng¡-
lo ~in rodeo~ y de este modo podria eonl3r
con nuestra gratitud.
Asi pues, ~ólo me resta Sr. r.analizo, darle
las ID~S expresivas graeias por su. buenos
d~seos hacia esl,¡ noble vill~ y terminar di-
CU!II !01e Que al exponer mi opinión he pro-





delo dol~r ..er pisoteurlo el prioéi¡'lio rlo
la autoridad y fratt'tnizar roo la re-
vuelta á determinados Decanos de Fa
cultad por el hecho de pasar plaza de
popujares cutre la clAse escolar,
La gente política, pen!'lllodo en la
cr~,;is que se a\ecina: no quiere parar
mIenteS en tales cuestiones.
Dent~o ~e pocos días, acaso para an-
tes de Ultll'ú05 de mes, se dá como se·
gura la modificaCión ministerial y des-
de luego, se ~abe que el nu~\"o Gabine-
te Fe h:ua con la base de do~ de 108
actuales Ministros, los BE'l\orel5 Garcla
Prieto y Cobiáu, que sE'guiran desempe-
üal:do sus res~ectivas ('arteras,
El Heraldo' de anoche. en su bfor-
rondón militar, acoge el'rumor de que
el Sr. Canalejas se ('ucargará de la caro
te~.!l. da Guerra, pero laa imprel;iooes
r~lOalltes parecen son muy otras, con
slderáodose ca¡::i segura la continuación
del General Aznar al trente del Palacio
de Buenavista.
Hay quien afirma que la Ctlfi\8 qlle·
darli muy limitada, reduciéndose sólo
á la sust.ltución del Sr. Calbetóu por el
sr. :Ga¡;s<lt; del Sr. Ruiz Val¡¡rluo quizá
por el :::r. Barroso.v del Sr. Burell pur
el 5r. AloU50 Castrillo, Barr050 uotro
y y~ se RubIa de que el Diputado é
IngeOlt'ro Sr. Nicolall, inspirador de la
política hidraulica del Sr. Ga~set des·
empeñará la dirección de Obras publi-
cas, y se sigue illl'listieodo que el seilar
Huíz Valarloo ocupará nuestra Emba-
jada en el Vaticano.
. Todo t'>I;O i'e dice l'cspecto ti la crisiF: y
8l tlO1t e vero e ben. trotJatO. Por lo me-
uo... así lo aseguran los que so dedican
lÍo bacer calendarl~." y r:;e dao por ente·
radas del peuilamlCllto de quieu maneja
hoy el cotor:o.
Poco ha de Vivir quien no vea COll·
firmados ó rectificados talel:l rumOrea,
" "Vamos á tener la fortuDa, dpnlro de
pocos dlaii, de aplaudir Ó oe silbar, en
el ~eatrú de!a Oomedia,al archiml'lo-
narlO Rot<;chtld, antor de la obra La
Ramp~, euyo e~treno quiE're danos á
COnOCí'r e! simpático Taso l!:¡;cudero y
al cual aShilirá el propio Rotschild_
Para ejecutar I'~a y Qtras obras como
L'Aigl61¿ y Lrr. l'i.erge (olle, vendr:in al
elegante r-o:i::;eo ele la calle del Prin-
cipe 'varias Ilotabilidades urti¡;ticas ¡Ul.-
ri8ll1a:!. 81 gu¡::to francés, como Se vé
predomina en nuestro alObi('nte y, ¡j~
.st'guro, se Contarán por llenos las fLl~­
cio~ff', mieotr~1I permanecer-;I) quizá
vaCI:l~ la,; 10calI1ade~ de la Prioce:-a, i'l.l
cuyo Teatro, vau á comenzar las ~foi­
r/es artistic."I.s de O'¡I'stros illcomraru-
bies '-Jarí3 Guprrero y Diaz de :\lp:Jdo·
za, que tanto hacen por la ('a\l~:\ de
Espai1a en sus viaje:> á la Améri~a cs·
paiiola.
Es de supo~er que Rot!';child ref;ulte
m~s milloD:lrio que autor dra:nl,ticúj
pero r~ Vd';',n u"tedes como la crítica
lo ensalza hasta pcnl'rlo ti. la altura \Ie
UD genio y ¡.;e hablnrti. Je los inmensos
talentos artístkos de los histtioneA ue
allende el Pirell('.
Somos así para poner en las nubes á
los de fuera y reventar á los de ca~a.
y sobrp. todo nos parece de slIprclOn
di6tiDción todo lo que nOs venga de
París.... hasta I(,s apaches.
j Así andnmos!
Uua boda.~ Comenta, ios ri. "na carta.
El jue,es próximo pasado luvo lugar en la
iglesia parroquiallle San Pedro de esta \'illa
el eDlac~ de la bella y gentil &eñorila Josefi-
na Lalaguna. Azcón, con el distinguido co-
merciao1tJ de e.~ta loca.lidad O P~lil Ipiéns







No hall variado laG circunstancias
políticas de hace día.!', como uo sea la
cesación de la obstruccióu c:onsl}l'vado-
ra al 'lprobarse el pl'l'SUpne~to de Ins-
trucción pública
Hoy el Gobierno se preocupa de con-
jurar la Clisis obrera y COn ella el pro-
b!ema de la emigración, que continúa
despoblando ciuiJadt:fl y aldea& y de sa-
car adelante con 4a obra económica el
proyccto de condado y algún otro l ao-
tes de que laB C~rtes entl'co eu periodo
de vacaciones.
y alternando con esto surgen las al·
"" "
objelo el::;r r~ierva sigue Eiendo obje·
to de los comentarios de lo~ l'Írculos
políticos.
,\ nadie cabe en la caheza que el
Franci!'co San lIillán haya obrado por
su cnenta y lo probable es que haya
sido incitado:\ ser protagoni:lt:l del su·
ceso, qne hoj' le tiE'ne en la cárcel por
otra8 personas.
Pero auo cuando no obedeciese;1 ex·
citación clirecta algllna, es indudable
que 80bre el San Millán ban podido in
fluir las predicaciones diarIas qup,::e
vienen haciel.ldo por determinados ele·
mentO$.
y esto es lo gra\'c, porque sigoifir.a,
cuando me!l.oS', que hay qUIen se escu-
da en la illlauni,lad para llevar IÍ. otros
hasta el asesinato.
La sanción de tos actos de 103 ~'i­
nistros la d1 la (,pioión pública con sus
aplsuRoS Ó caD r:;U8 ceueuras y por eso
sobrl'\'i"nen, cuando menos se eEperall,
las crlilis políticas y por 1'80 tambien
hay pers(l'Jaje.. que qUl'daron para
siempre oscuri'cidos y olvi·1ados. Pue-
Mn discnlparse (>u una conmoci:íu po-
pular-y aUll esto el) sensible-ciertos
hechos delictivos, proro, :i "angre fda,
801,) por el prurito de singularizarse ó
por la embriaguez que pl'oducen en cs-
piritU8 iacultos cicltns propaganda..:;,
es intolern.blc y se hace preciso que el
Poder público y todos 10l; hombreti de
buena fé se opongan á ollas por todos
los medios,
De persistir el ntelltacio y atemori-
zarse las pcrt>ouaa quo puedan ser es-
cogida~ como víct¡rnu~j qU1Zt\ se diera
el C:lSO de que una rniuorill de matones
y de desahogaJol:I se impusiera R los
rnti~, C(,ffiO ocurrió E'n In hnelga ultima
tic Bilbao y como !lO vió tambléa en las
de Barcolona y :::iabadell,
No hay derecho:) tolerar el imperio
del terror, venga de quieu quiera, pues,
de hac~rlo, csUn cxpueshts á peligrar 1
mu~ha8 C08al'!.
l'ero tampoco ha:)' derecho:l plantear
debates como los luiciados !'lar los se-
ñore,:; Sáncbcz Guerra}' Tormo, en el !
Congreso .v en el Sen::tdo, rc.:pectlva· 1
mente, pueA las oficiosidades suelen te· 1
cer casi I-iempre efecto cootraprodu
ceo te Ninguno de los dos seMres, por
las cir~uDstaucias espec ialisirnas q\le 1
en {'!los COnCurren, er3U realmente los
lIalDados para hablar del intento de
alentado al Sr. Ci¡;rva, porque ruando
ilJfluJe la paSión f;l;(>le la ruzón Ofcure-
CE'rae. Y ya E'S sabido que de lo I'lublime
á lo ridículo no huy IO:S que uo pa:;o
y Ctie lo ha n'corrido el 'ir. 1'ormo al
calificar de 'r'gicidio fru8tra¡h el acto
del San Millán.
Hay qt1e cO¡ldt<uar el hE'l·ho, esto ('s
indudable, pero cs necesario bocerlo en
la forma que lo hizo el 5r, Callall'ja~, !
poniendo el dedo en ;n I1aga y cnal co- I
rresponde al hombre d6 gobierno.
Pret~nder con eilo mermar libertades
consolidadas, que era 4 lo que apunta-
ba el Sr. Sállchez Guerra, eso 00, lo
cual uo quiero decir que no deba la ac-
ción del Poder público extenders", para
evitar que IlDpere el intento cdmlDlll,
ficción que ha de lJbtar, ne¡;csBriBmell-
te, ilOprescindiblemente robustecida
por el efic::lI', concurso de la opinión im-
parcial8i ha de tener la eficacia sufi·
ciente.
Correspondencia
BI atentado 01 Sr. Cltrrvo,=La políti-
ca 1/ la crisi.I.=NQf)edo.dt.l teatrales
La tentativa de atentado de que fuó
ningún partido S6 asocia; DO pueden
comprender que hombre tilO eminente
88 mantenga independiente de toda
idea, tan 8010 d9dicado á e:wUdlaf 109
gritos de la justicia y ser .. u ptlrtavoz
deoidido en la Cámara popular.
Cual peñasco gigantesco en medio
de 11.8 agual, se mantiene firme y se-
reno; y Iluuque el ímpetu de la corrien-
te intenta minada 10.:1 cimientos, y
miles de ol.s le azohn sin interrup-
ción, DO cede, impiiieudo que esa co-
rriente le sobrepuje obligándola á pa-
Uf lamiendo 8U8 pie!!', vencida y hu-
millada, ya que 6í1pintu potente y s",-
bin no !le doblega aote influencia ex-
torana que nO sea la de la verdad y la
justicia.
Dícenle que la accióu del sacerdote
se circno,cribe á la Iglesia; que el ~a­
lir&e fuera de ella é inmi.cuirse en los
a8unt.os del país uo pertenecen sioo ti.
loa aeglares.
Pero él se r.tiene 9. aquello de que
donde se restan derechos á la Iglesia,
ahí deben estar sos Pastores para de-
fenderlos: mu ¿1óllde Sl1I le priva ó al
menos dónde Se le puede privar oou
máe faoilidad1de StlS prerrogativas que
eu lu Cámaras legisladorAll'l Cnando
a8 predica la verdnd, no debe coartar-
se su esfera ne acción siDo dejar qne
ae extienda por aldeas, villas y ciuda-
des, por calles y plazas públicas pera
ilumiullr las intelig~ocia8 qlle tau ne·
oesiu,dar; se encuentraoj pBi'o aoos'
tumbrll.d08 todos tí. oir y elfcucb.8r con
entUsiasmo las farsantes y falaces PI1-
labrlU de !lUS oradores callejeros, éstos
desean á toda oObh poner trabas lÍo tv·
da verdad oon el fin de que no se des·
oubra la fll.rsa ante el pueblo represen-
tada,
Por decir la verdad e6cueta y no
acomodarse li oomponendas mal ave-
llida! con su carácter gn',e y veraz,
nuestro Obispo fuó obligado á desalo-
jar 01 eaca!lo que tan dignamente ocu-
paba t ante Iva desplantes injuat08 de
que por jU8ticia no se esperaban; mas
la conducta de quien lo despidió ya
ceu8urada á ralz del snceso. ha I!ido
nuevamente reprobada por la unáni-
me vot.!,ci6n obt.tmida para su nueVA
presentll.ciún eo el Senado á pesar de
IU CunJada negativa.
Si durante la anterior legislatura
fué in~anuble laborando en prÓ de la
jOlticia. en la actual be. dado brill"n-
lez y claridad con luminosos discurse!'>
á todos 108 asuntos en que ha int.erv~­
niclo aliadiendo nuevos lauros á. la co-
rODa que tan justament::l le ha ceiJilo
la fama.
y no es solo lÍo UDa cuestión á lo que
dedica su atención: su lomino~a iot.eii-
genoia hace o~t.entacióo galana de 108
extenlOs conocimieutos que eucierra)'
DO hay asunto tao intrincado al que
filU entendimiento 8e eucuentre ajeno,
cnya dialect.ica no 108 desmenuce y
que á su verbosidad intente resisten-
Cia, engendrando la admiración en sus
0Y6ntea que co dejun de enaltecer eUll
dotel eJ:cepc:ioaales,
Por SUl! méritos. la Iglesia [o ha re·
conooido como valiente campeón en
las lides religiosas; las Corte!! como
illsigoe parlamentario; los pobrol! le
aclaman por padre, loa ricos lo admi-
ran con respeto. la ciencia lo procla-
ma sabio, el periodismo 8U caudillo,
EspaBa en~era BU gloria.
. ¿Y aún dirtin los enemigos de la re
llgióo, que los hábitos bacerdotaleH,
solo por ser I'Ilcerdotale9, I'ncil'rrl\o




Varios mae8troil han llolicitado del
ministro de iDlItrr.coiÓn pública que 8e
forme liD e8calafóu oon wdos JO!! maes-
troll qUE' tengan Opo810iones aprobadas
para que ocupen vacantes qoa ocurran
y se les dé preferencia en la8 gradua·
dall, dictalJdose al olfecto una disposi-
oión de Cl&ráoter general por el aelior
minibtro del ramo.
Ssgún t:1 avance pllblicado por la
Direoción general de Agrionltura como
resultado de las notas euviad&tl por las
rBspeotil'aa secoiones agronómicas, los
tota.les de las cosechas de aceite y oli·
va, en Eapafta en el ano oorriente HilO
1I0n: 6.133.971 quintale8 d6 aceitnna y
I·017.L43 de aoeite, cuyai oifru, cow·
.se asegura que el día 1.0 de Enero
próximo, le inaugnrará ofioialmente
el ferrooarril eléctrico de Pamplona-
Aoiz-Sangüesa, ouyos preparativos de
prueba. se vienen verifioando e9toa
dias, oon excelente resultado , de Pam·
plooa á Aoiz.
La Comisión de preaopnertoa del
Congreso, ha acordado rebajar una pe-
8eta por tonelada en el impuesto sobre
el trl\u~porte de produotoll: agríoolas.
=
Se ha publicade nn decreto del Papa
dispoDlendo, que aquellos f!acerdotell
que por oualquier circunstanola se en·
cuentren dirigiendo ó adminilll.rando
Il.3UlllOJl baucarioll, hagan entrega de
dichas funoionBs á perlonas laioas.
El lonel último salió para Madrid,
donde 118 propone pasar unos díaa, el
i1u8trado abogado y procurador de e8-
ta ciudad, D. Valeriana Casafta, queri·
do amigo y compañero nuestro.
L09 Cartujo;, franoesos han vendido
recient.menta en ocho millones de
francos la reoete. de Sil famoso líoor
Chartreuse.
Esta. re&eta se conservaba en no arca
de aoero, templado á prueba de indis·
creClOnu.
En un principio la receta e!ltaba es-
crita en una hoja peqnea,. de perga·
mino y era baatant.e senoilla; pero con
el tranaourao de 109 años flleron afta-
diéndosele ingredielJtes y modifioaoi¡;,·
nes, que se escribían en nueva!! hoja"
oonvlrtiéndosl' en un verdllidero libro,
en el qne se describe la manera de pre·
parar, oou;¡ervar, mezo~ar y trabajar




Por el ministro de Gnoia y JUllti·
oia le ha cursado una real orden á su
oompaaero de la Guerra, dejando sin
efecto, por reforma, la convocatOria
anunciada para ingreso en el Cuerpo
de prisiones J para la oual habían 8i-
do admitidos los propnestos por este
último departamento.
El miniatro de la Gnerra ba aut.or:-
ZIollo al capitán general Sr. Hnert.all ,
para conceder lioeucia de Pascuas ..
1011 jefaa. oficiales y tropa.
Esta licenoia durará. desde el día 10
del actual, hasta el 30 de enero próxi-
mo.
¡la península ouraan sna carrerall. En-
t.re otr03. bemOl tenido el guato de sa
ludar al aventajado alumlJo de la fa4
oult.ad de medicina, O. Franoiaoo 0 ..-
tejón
ndebnn, por fin, los Eaoolapio. l.
acost.umbrada novena á la Pnrllima
Concepoión. Hoy darán prinoipio en
su igleeia á talea oult08 1"eligio.oa,"
105 que esh afta ae les ha snprimido,
según j8 nos afirma, 1011 brillautes 8er·
manes qne en los aoteriores pronun-
ciaban loa prOfe¡lllreS del Instituto Ca-
lasanoio.
Gacetillas
O. Mariano Gaza, inteligente indus-
trial, propietario de la oua d. bués-
pedes La blterl1aClo1lal, ha abierto
hayal público en los sa.lones de 1ft,
planta baja, d ..1 VMltO edificio que
ocupa. un lltlevO oafé pllblioo con muy
estimables condiciones de c01¡fort y
elegancia.
En loa exámenes de aspirantea á
cabo, la semana última, oelebrados en
la Comandancia de Carabineros de 9S-
ta plaza y prnvinoill, ha obtenido el
número 1 de la OOl\vooatoria, el estu·
dioao jo~en O. Valentín Guarido.
Empiezan á llegar ¿ eata ciudad pa-
ra pasar entre 8US familias las próxi-
mas pasouas de ~avidad, loa jóvonee
jacetanos que en las UniVer:lldades de
Ea la propuesta. de a5'C6nS08 del
presenta me!l ayer publicada eD el
Diarto Oficial. fignraD promovidos al
empleo lIuperior inmediato, los prime-
ros tenientes del Regimiento del In·
fante O. Daniel Doíol Alvarez y daD
Genaro L6pez I?allál', e:ltimadol ami-
gos nuestr08.
fl.llánse en Zaragoza, nuestro GOD·
veoino y particular amigo el inteligen-
te oomeroiaute D. J058 Lacasa y IU
c.istinguida señora.
000 toda felicidad ha dado á luz nna
robullta niña, la. espOSa del digní8imo
capitán de Artilleria, D. Tomá. Ximé·
nez de Embún, nél! Leonor Saez de
Buruaga.
Snscrito por O. Vioente J. Ordóaez,
sargento de infllonterill, afecto al 6 o de
linea de guarnición en Zaragoza, be-
mos recibido un eXtenso trabajo lite-
rari/) qne selltlmO.i no paLier publioar
por f~lta matl'f\81 ¿ñ e~lJat:IO TIPne en
él frases de f'llcomio p!Ha nuestra ciu-
dad que agradeoClmos ljlUCerameute, y
recuerda eu tonos hoorol!í~lm08 p6ra
Jaoa, el tiempo qua oon nosotros con-
vivió el Regimiento del Infal'te.
Con el titulo de América,ba empeza-
do tÍ. publicar~e en Barcelona,un sema-
nl\rio ilustrndísimo, de oopioao y ame·
uo texto, que viene al estadio de la
prelJsa para ser órgano de la ooloui"
amerioana. residente en a.quella oapi-
taL Gutosos e~tl\bleoemol con el nue·
va colega el oambio y le deseamoa lar-
gos y prósperos afias de VIda.
Después de bt\ber realizado etl la
Alta CÁmara una labor parlamentaria
brillantísima, el 8abado último regresó
á su palaoio de esta (liudad nuestro
onltÍaimo Prelado Dr. O. Antoliu L6·
paz Peláez
pródiga:neote su trabajo meritísimo.
¡Aupa muchacho!
I Er. la chl:,tosísima comedia, U'la ho
ra (atol, más que aficionado!>, artistas
veterano.>:, pOI' 5:19 reCl.lrsos ef:cenlcos y
excelente "i:l cómica, parecían sus iD-
térpretes que fueroo los sargentoll se·
I ñores Suarez, López (E) López (C.) Ba-
rracbina y cabo l\lurnia
y pu~o fin :í la fiesta nuestro himno
regional. La jl)ta, que despertó en el
publico entusiasmos dtliraotes. ft. cada
copla segnía indefictiblemente ruidosa
sal va de aplausos, de los que una bue-
na parte corresponden al Foldado Fathi
que cantó con sabro!!isima enjundia
naturra
y no termino estas cuartilla!; con un
capitulo de felicitaciones muy mereci·
das, porque eo nuestro número próximo
re8Cñaremos, con extensión, los festejos
que hoy y mailan<:i han de celenrar¡;e.
AnuRIMo.
los tópico!' de que se suele echar malla
en circunstancias análoga..-.
Proverbial ('a dl'l pueblo jaquéll, con
el ejército vivir i-ll'otiflcado, ofrendarle
todos :iUS amores y cariüos, c'lrnulg'ar
sus mrsmas ideas y por ésto cuantos
act03 caD el Ejp.rcito tieuen ~elación
con If')s entusiasmos de algo propio, Je
algo suyo los acoge. Ue ahi que 105
febt ..jos por Galicia Ilnuociados!"ln pro
grawa ek·gamísimo. haya cau"Jado erl
la juventud dukeJumbreil y augurios
de Un par de dias de ale-gre esparci m;eo4
to y en todo .. gratísima Impresióo que
traducen y exteriorizan con aplaucios y
felic.:itaciooea para la comisión ete feste-
jos que preside el ilustrado comaudan-
te señor ~l1bizfl y en la qtie sabemos
figuran los capl:anes Sres Barba y
Olivares, dos enamoradoJl y entusias·
tal! de lag glorias de su R~glmiellto.
&1 prlmer número, tIel cual el pue-
blo ha diJlfrutado, ha sido in velada .J.r-
tistico-1Ltera~ia que ayt'r ;i las cuatro
se celebró e~ el Salón Varitdadl!'.
Brillantísima estaba la sala, por la
cantidad dJ los espectadores reullidor;
! por la calidad, pues ocupanao las lo-
calidades lo mas selecto y escogido de
la sociedad jaquesa Faltaba sin em-
bargol y perdonad mi franqcez8 1 la no-
ta de color, tan sugestiva y atrayente,
que á esta clase de fiestas suelen siem-
pre impritnir las toiltUtiJ claras y va-
porosas de las damas y senoritaa. Las
ayer congregadas en nuestro coliseo,
vestiaJ elegantísimas sí , y con gracia
y donaire tll.mbiÁn, pero harto sel/tras
para en acto en el que palpitaba la ale-
gría y de ella es la mujer espartala
simbulo y genuinu representación.
Por esto, de entre las toualidades
gris~s de la sala, destac:ibase con bri·
llantez de colorcs una platca ocupada
por encantadcr grtlpo de m~chachas
curas alhas iudumentarias rompían la
monotonía de la manoba gris.
Rurtáronnos el color, es Terdad, pero
abundaba, en cambio, gracia belleza y
distluCión.
Inici6se la velada cou el vibrante
himno del RegImiento, cantado por nu-
trido coro con acompanamieoto de la
música.
A cootinuación, el sargento D. Emi-
liana Asensio, lee un trabajo literario
del que es autor,llarración detallada de
una batalla glorioshima, Irbrada por el
19 de líoea.
La banda del Rl'glmiento iuterpreta
seguidamente, matIzándola cou exqui-
siteces inoc:lsrratle,;, la overtura de
1anhatuer Quiz¿ muy poca!'! veres ha·
ja vi~to Wagner tao ajaiUl,iamellta in-
terpreta!l:! RU página 10mortal COmo
ayer la tradujeron 108 múslcus dl:'l se·
fior Beroardío. Los tiltUallti, aplaudie-
roo estrepitolSamente el allegro último
y can ello no hicieron más que premiar
justamente la labor meritlsima de los
ejecutantes y la muy bri!lante del se-
ñor Bernardio, artista de cuerpo ente-
'0.
Ricardo Lausin , no", dli á conocer la
carta que ilova por lema 11 POr aquí es-
tO! bien m<:irticon • Escrita está con grao
cejo que excita la hilaridad de la con-
currencia , y tiene frases ingeniosas que
arrancall aplausoS'.
~Qu, vadis'i sigue en orden cronoló-
gico. Un nucl'O triunfo pllrala mÚllica.
Lo:; sargp.nt03 aei'lOrca MasaJleras,
López y Sánche'Z. leen Sil" manuscri-
tos l Un soldado tÍ 81t balld~ra, La cr/,z
y la blmdera y J S Y. Eu todas ellos
e:: de aplaudir y notar lo vibrante de
su estilo, el amor patrio qlle les infor-
ma y la pureza de senl imientos que eo
sus autores descubren.
Por indisposición del autor el sar~
¡zento Sr. Perez, su compal1ero O. En-
rique López lee un trabajo, titulado La
l"fant~r!a Espaftol!J, canto sentido al
arma glorlo¡;ís¡ma en el q le ha verlido
el Sr. Perez su alma templada de vale·
roso y entusiasta infante. El público






"" "Hoyes día de gala para el pueblo
y para el Rjél'cito espallol , dr gala en
101-: uniforme¡¡:, de gala en los coraza-
DeN que Be sienten confortados Con la
e8p~raDza y dan rienda suelta á sus im·
pulsoa de amor y co'npai\erismo en fra-
ternales fiestas do las que siempre que-
cJa imperdurable recnerdo.
En los cuarteles, bogares y escuelas
del Boldado, celébra8e, CaD entusiasmos
rayan08 en delirIO, la fecitiviriad de la
Purísima Concepción, símbolo el m~s
precioso de ;a pureza l del valor, del
triunfo, del ideal, de la virtud.
El Re«iroiento de Galic;a que en es-
ta ciudad representa dignamente ó la
valtrola, Conmemora el presente aao la
festiVidad de María con brillantez
tal , que para su descripción no caben
Las fuerzas de Artillería, eu esta pla-
2ll destacada!!, celebraron brillante·
mente el domiogo último la f~stividad
de BU Patrona Santa Bárbara.
La misa fué el primer acto matutiooj
celebrose como de costumbre en la ca-
pilla de la ciudadela, exornada COl\ tro-
feos y armas militares, oyéronla todaa
las fuerzas francna de servicio, comi~
siones de distintas armas., público dis-
tinguidísimo de la 80ciedad jaquesa.
Hubo para In tropa r&.ochos extraor·
dinarios, que así los nominamos por uo
de8mentir á la ordenanza, pero que
fueron en realidad, suculentos banque.-
tes, y durante todo el día pudo aquella
disfrutar en RUS cuarteles de expansio·
nes y r\!-gocijos, de los que tueron nota
priccipal el buen humor y franca ale·
gría. . . .
Loa seliores Jefes y ofiCiales reunlé-
ronS6 por la noche en banquete. eo el
hotel Lo Paz, servido ei>me~¡¡,dameu­
tejoQusueci6n á dehca lomenú. :
Gustosísimos aprovechsmos la opo~­
tuuidad oue nos briuda el hablar del
distinguido y brillante ouerpo de arti-
lleria,para dar cuenta de la aparicióo de
uo libro notabilísimo, OrÓnlca Artille~
ra de la campatia de Melilla, que esta
bieoJo objeto de calurosos elogios por
p¡¡r", de los crítiCOd mtlitares, y eb la
ofrenda mós hermosa que este año la
artillería espal10la puede dedicar á su
Santa tutelar.
El relato de lo,; hechos de la campa·
iia, los juicios que contiene y la inde-
pendencia de criterio que revela, mere-
cen plácemes para la Ct-misión y para
10il artilleros que llegaron con 8US pie-
zas á los mismos sitlOIl que los infantes
eAcalarolJ, confirmándose en la realidad
a'luella berm09a frase del coronel Caro
vajal. 11 Las glorias del Rjército soo
indivisibles. n
ción coloc<Jción y demb pormenores que
conc'urren ~ la mayor amenidad de este inte·
resante cU3dro, forman una gama de tonos
claros tan armoniosos como difíciles de obte-
ner.
::"&1 ffi3rco liene form<J ovalada en so an-
chura 1.3 muchach<J, eo elegantE: postura,
ligeramente reGoslada en un !illón dt m¡de-
ra tallada y dorad., dl'ja reposar su Ura1.O
sobre el apoyo del mismo. _
Uoa~ancha pulseralte oro adorna ~u puno,
, sobre su veslido blanco 1;3e, en vaporoso" 1
pliegu!'!. una échu.rpe ,Ir g,Ha amarilleol] .
adornad. con encajes El fondo lo comlituye
unl corlina de amarillo brocadu
Parece qoe el pinlor ha querido aGumulJr
las diflcultatles caD l. instinth'¡ ~egurid3d
de que .su 141eolo Iriuofaria _de toda:> ellas,
como en efeclo h. sucedido.
Aquellos tonos Un 'ari.dos que vao del
oro brillante b.asla n amarillo lan palido
que se conrunde casi con el blaoco del y~­
tido, 6in duiarse unoto ~ otros, Ol coofllndlf·
se, forman un conjunlo tan inesperJdo como
¡rUstico, en que se deslaca radiante el roSlto
juvenil y encanlador de la señorila ~aria
Jordaoa »
admi-En un Comercio de tejidoíl S6
tirán aprendices exterU08.





DE MUEBLES,CAM AS y T APICERIA
Calle del Canal, núm. S.
BUlWAYNE.·LONDRES
Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
DEPÓSlTO,-I~H ~5~J®.-JnCR
EOLSA
Coli;acióf¡ ap la de .1ladrid tn el dia 6 d~




Idem fio plólimo. . .. . .... 85.10
Serie F. de 50.000 peseta. nominalú96'S7
III E. de ~5.000 o: • 97 ts5
III D. de 12.500 o: « 99 !;o
» r. de 5 000« « 56 !SO
» B. de 2.500« « ,9~ 50
» A. de 500 ,/1. (1 8i'lO
» G y 11. uc 100 \' :WO 8:.i 2?:
En direrentcs selies ' 110'80
AlRorlizabl~
Serie F. de 50.000 pt3S nomiDare~... 11000
» E. de 2;> 000 o: _ 10ll9O
» O. de 12.000 ~ » t20 ~~
» C. de 1).000 a ;g tOO 00
ti B. de VSOO« _ 100ij~
J) A. de 1)00 ~ » 102'00
En diferenle" series ' IM'oo
Obligaciones del Tesoro '
Serie A. de 500 pese las. . . , . ,1101'00
» D. de 5 000» .• , . ' 101'00
Cambios
Loodres. , . , • , . .. ....., 27'00
Paris. . . . . . . . . . .. , " 7' 10










En un pUl'ulo de [\Jrca de rekin, cuatro
comerciantes compraron hace IlOCO una c¡n,
tidad de algodón'
Los cuatro copropietarios dc es1e 31godón,
para librarlo de las ralas, adquirieron (In
gato, la propiedad MI cual decidieron repar-
tirse equitalÍ\-;¡merJle ); cada uno de los
cuatro comerCiantes le corre~pondia una de
la; cuatro natas.
Pero el galO se ocasionó casualmente una
heridJ en Ulló! p3tila El jlropietario ~e la eo-
,-oh-jó en algodlln empap.ldo en aceite.
\' ht' 8IJui que el gato ~e acerco á la lum·
bre, }' el algodón que eOl'ol'ia la pata heri-
da ardió, )' el animalito corrió en segoiJa A
cc.munirar el fuego (¡ las pac.Js de algodón
que tenia bajo su custodia
Los propietarios de las tres patu intactas
acudieron A los Tribunales pidiendo indem·
nización al propietariO de la pata herid)
y el Salorr.ón chino encargado de esta
sentencia absolvió al dueño de la pata heri·
da y COl1deoó (¡ los dueños de las pal15 in·
tacus, porque con éstas rué con las que co·
rrió el galo ~ producir el daño que se la-
menta.
...,.
Academia de Dibujo y Pintura
DE •ANTONio SANCHEZ
Ber.L!DO, 26
Desde 1." de Noviembre quedó
abierta como en añal'! anl;eriorel', la
clase de dibujo uaturaJ, adorno, lineal
plI.isaje, floreR y copia de reJieve/f, lIien·
do las .-:Iaf>es da 6 á 9 Y medill de la
noche. CJa'í,e ellpeoi'l.l para lleQorita8,
de 6 a. 7 y media y de 7 y media s 9 y
media par&. artesanos.
CJB!le piulura de 11 de la mariana á
! de la tarde.
En la misma lie hacen toda clase de
pintoras y dibuj'ls, del tamsfto que lO
deseen, todo á precios módicos
Para encargo!', ANTONIO SAN-
CHKZ, Calle Bellido, 18, 2.°
de gran
Mayor, 28, JACA,
l.os jurisUs rUSOi aceptan la validez. de
los teslamentos hechos mediante el fonógra-
fo. plles dicen que es el mejor medio 'p3~a
uitar el frautle. pues confiesan los periódi-
cos caligrdos que tada l'ez se hace m~s difi·
cil descubrir ~ los falS3Tio,.
--
En Abisinia, h'c la mujer que se ha di·
vorcioldo m~s joven en el mundo.
y no es una cualquiera Es nada menos
que la esposa del nue\'o Nt'gus ligg Jauu
En 16 de !h~-o de 1909 Ligg Jassu coo-
trajo maLrimooio con la {)riocesa Rom11lia
Ooork. El regio novio tenia quince aoos y
la novia ocho.
Como la PrincM3 Onork era sobrioa de la
Emperatriz Taitn, el Regente Tesama ha \'i~­
to en ella un pcligl'o p~1r3 IJ ~egnridad del
Imperio, y el Coosejo de la ile,lteocia ha obli-
gado ~ Ligg Jassu ~ divorciarse
Los dos ilivolciadt)1 mh jóveDe~ del mun·
do est~o inconsolables y dícese Que se pasan
el díJ llorando.
I.e~ queda much'l tiempo para COQsolarse_
LA UNION
al telefono, el que llama puede, desde su ea-
sa, cn'iar un mensaje, que queda registra-
do en el aparato receptor.
Al \"oher ~ su casa el abonado, encuenln
el mensaje comunicJdo en su ausencia.
--
En pedidos de 3 kilos en adelante, se elllboun




En Londres ha sido inaugurada en la Gily
l. primera linea telefónica provista de apa·
ralos tran&misores de la escritura ~ dislan·
cia.
El 3¡J3rato estA combioado de suerle que,
en caso de ausencia de la persona llamada
puadas con 11,8 de 1909, !l. usaD uoa
baja de 1.380.6'77 qULDtalell.
Con referencia á Zaragoza, Hu.sca,
Ternel y Lagroño da el siguiente re-
IUltado: Superficie cultiVlda de olivar;
69.201 bfoUreu con 199.180 quintales
métricos de aceituna y 36010 de acei-...
L. cosecha, por talito, 69' muy mala
en toda 111. res::ión y caai nula en l.
provinoia do Terne!.
Pan Navarra y VascollgSG&S Beñal.
una COleaba <.167.168 qoint.a.les de fru-
to y 2 685 de caldo.
Como datl} de interés S6 iodica que
l. producción olivarera de Italia. en
lite aao corre parf'jas con l. nuestra,
pUM 8U cálculo de cosecha no rebasa
e146 por 100 do arios normales.
Próxima la l:poea de la siembra de los trigos, ofrezco á los labradares en ge·
Dual abonos 8up~Jiores, de las más acreditadas marcas y reoieo llegados, dl-
reotamente de origen: estos son de Sant-Goban (Franusa) y de Jos Sres. Core-
Ila, Agelet y C.- YD. Manuel Ambros, ambss de Zars&oza.
Los hay en todas graduaciones, PU8 aplicarlo! ¡;-egtío las elages de tierra y
en competencia 8n calidad r precios. Pueden tener la lleguridad 1011 que me
honren con SU8 compras de que irán muy bien servidos.
Vendo trigo de mi cosecha para sembrar,
rendimiento.
COMERCIO DE JOSE LACASA IPIENS, MAYOR, '8 JACA
~omerdo de JmE LACA~A IPIEN~
"- .._'"' "- ............,.. .'~~
CHOCOLATES SUPERIORES .' ¡;l\~.h!
ELABORACION1J ESPECIAL
PRE1\lIADOS CON MEDALLA DE ORO
EN LA EXPOSICIÓ~ de Zaragoza dc
1885-86.
ALMACENE~DE ~AL YABONO~ MINERALE~
,
En este acreditado establecimiento, ~e ha rel:ibido r(ldelllrnll'llte
un f'xtclISisimo surtido ell COI'01l3S de pluma y raso, ramos 1(' sl'dil )'
talco pal'" ol'J111mentación tic Iglesias y ha!>ilaciollrs. Flulrs surlw5.
pensamientos, rosas, violetas) siemprevi\'tls. Di,ltlcm3s dt' azaL<tr', )' ('11
general lodo lo concerniellte al !'alllo de nuril~llllur'fl :l1·lífiein1.
Grandes I'chajas en las c\ljas morlllOl'ias. Pill·,.:,,1 lIll !'pital, AlIlp3-
ro y llabres tic mayol' necesidad, se hacen rl'hajas f'Sp('ei¡ll('.~. Cajas
adornadas eOl! cinlas blancas anchas y CSll'l'chas, 5 prsrlas; Ins mismas
adornad35 con cilllas lusu'e y alq;ol'ias~ 6 id.: Ca.~as rUI"'3das l'OIl sale·
nes supcdores y (\legodas) 9 id., Y asi sllcrsiv¡)'IlH.'lllr. lJa~La lus de
precins más CII'V;lllos.
So sirven con pronLitud y esmero, cuantos encargos en el ramo de bauleria, se sirvan
hacer' elta casa.
Veot. de crucos de hierro para sepultura. A1'luiler ! venta de eorona8 para adornar las
• tumbu.
Cajas moldeadas. forrtldas ron ¡lallilla brochadfl )' lisa, gU:lr'necidas
con eleg:llI(rs adornos,
Cajas zinc pal'a emlJlllsarnamirlllo,:, ('11 lodo~ los In01:.lI05.
No comprl:is sin alllf'~ visita .. 1:: FPXEHABIA Er.O;\O~IIC,\ di'
Vict:oriano Ca3al, OlJi.. po) 7, JAf..\.
,....-...
PROBAD
LOS CilOCOLATES ,\IA itCA
STA. OROSIA
(DE SALVADOR VALLE)
ANALIZADOS EN EL LABORA·
TORIO )¡lUNICIPAL DE ZAHAGO-
ZA.y OH convenceréis de qu"" llon lo~
IIll'Jore8 por BU aroma é illllll\jorable~
cOlldit·iolJ{'s eslomacalt'~.
f\ENTI';TA
Coso 7/i, l'a';! ¡kl Heraldo. Ell
Jilea (,1 srgllndo dumilla:O) 11111('"




Estará Jos dias 10, 11 Y 12 (lO Jaca
y Uf en CANFRANC
La Internacional
Plaza de San Pedro.
DE ACEITE PUllO DE BIGADO DE
BAOAL.O CON HIPOFOSFlTOS.
Es el mejor reconstituyente para
personas débiles y pSla facilital' el
desarrollo de los mfto8.
FRASCO 0;75 PESETAS





Yenfermedades de la mujer
y de los niños
I
CONSULTA. de 11 á 1 Y d,,5 á 7. AJa-
yor, 43, 2,° izql1it:frla. JACA.
JDCn
Victoriano
Cajal Ob¡,po, 7,
DE1I 1 ,
UnerarIa COnOllllCa
